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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ И США: ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ 
СНИЖЕНИЯ 
 
UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND THE UNITED STATES: 
FEATURES AND METHODS OF REDUCTION 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается одна из главных 
социально-экономических проблем России, а также других стран – 
безработица. Приведен сравнительный анализ безработицы в России и США. 
Рассмотрены и проанализированы методы борьбы с данным социально-
экономическим явлением в двух странах. 
Ключевые слова. Безработица; экономическое развитие; рынок труда; 
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Abstract. This article discusses one of the major socio-economic problems in 
Russia, as well as other countries - unemployment. A comparative analysis of 
unemployment in the United States and Russia. Are considered and analyzed methods of 
dealing with the socio-economic phenomenon in these two countries. 
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Главной составляющей положения населения на современном рынке труда 
в любой стране является безработица. Безработица – это социально-экономическое 
явление [3].  Оно представляет собой макроэкономическую проблему, 
оказывающую воздействие на каждого человека. На сегодняшний день безработица 
является центральной проблемой для стран с развитой рыночной экономикой.  
Нами  выбрана данная тема потому, что вопрос о безработице является 
актуальным во всем мире. Потеря работы для многих людей наносит 
психологическую травму и ряд других проблем. Поэтому экономисты изучают 
безработицу для определения ее причин, а также для совершенствования мер 
государственной политики, влияющих на занятость. Но у каждой страны  имеются 
свои особенности причин, а также борьбы с социально-экономическим явлением. 
Мы решили рассмотреть безработицу в таких странах, как Россия и Соединённые 
Штаты Америки. 
Цель данной статьи заключается в изучении особенностей безработицы в 
России и в США. 
Главная задача заключается в том, чтобы сделать сравнительный анализ 
безработицы в России и США и раскрыть роль государства в формировании 
системы защиты от безработицы. 
Для начала рассмотрим уровень безработицы в двух этих странах. На 
начало 2017 года уровень безработицы в России составляет 5,6% [1], а в США – 
4,8% [2]. К сожалению, в нашей стране данный уровень идет к росту, а не к 
снижению. В России быть безработным невыгодно, нежели в США, стране с 
развитой рыночной экономикой, потому что размеры выплат по безработице в 
нашей стране намного ниже, чем в Америке. Допустим, в РФ средний размер выплат 
составляет $140, а в США – $1000. 
 Изучая показатели, можно понять, что борьба с безработицей в США 
ведется  эффективнее, чем в России. В Америке политика по борьбе с данной 
макроэкономической проблемой способна обеспечить устойчивый экономический 
рост, а также снизить уровень безработицы до естественного уровня. Но в России 
тоже не все плохо. Правительство использует различные мероприятия по борьбе с 
безработицей. Например, уже запущены программы по освоению регионов, которые 
ранее были непопулярны,  выплачиваются пособия по безработице, используются 
различные стажировки и переподготовки [4]. Большое внимание уделяется частному 
бизнесу,  при его расширении осуществляется создание новых рабочих мест. Но 
этого всего не достаточно, чтобы добиться хороших показателей. 
В отличие от российских методов, политика занятости в Америке 
направлена на то, чтобы не просто предоставить любое рабочее место 
трудоспособному гражданину, а развить и реализовать потенциал каждого 
желающего найти работу. Недостатком же политики нашей страны является то, что 
борьба с безработицей проводится не комплексно, а осуществляется в основном за 
счёт выплат пособий. Поэтому нам есть чему поучиться у США, например, можно 
применять больше инфраструктурных проектов как способ уменьшения 
безработицы. 
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В заключение надо отметить, что причины безработицы могут быть самые 
разные,  экономические и социальные. Безработица  наносит огромный вред 
государству, поэтому её надо устранить, как в Америке и России, так и в любой 
другой стране.  Невозможно выработать единый способ борьбы с безработицей. Для 
нашей страны мы рекомендуем создавать новые и реализовывать существующие 
службы занятости, содействовать мелкому и семейному предпринимательству (не 
просто предоставлять кредиты, но и снижать налоги). Необходимо стимулировать 
рост экспорта, это может привести к увеличению отечественной продукции, а 
значит и росту рабочих мест. Методов борьбы с безработицей много, и  с ней надо 
активно бороться. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние нынешних торгово-
экономических отношений и перспектив развития между Россией и двумя 
интеграционными структурами: ЕАЭС и ЕС. Подробно изложены принципы 
функционирования международных структур, а также определена роль России в 
